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Analisis Volatilitas Reksadana Saham ini merupakan suatu penelitian tentang tingkat 
kecepatan naik turunnya return suatu Reksadana Saham. Volatilitas ini merupakan salah satu 
resiko untuk para investor, karena dengan adanya volatilitas ini investor tidak dapat 
memastikan berapa nilai aktiva bersih yang diperoleh dari suatu perusahaan. Dan jika hal ini 
terjadi, maka investor tidak berani mengambil tindakan dan memprediksi apakah akan 
menahan atau menjual Reksadananya. Volatilitas merupakan keadaan varian yang tidak 
konstan, untuk mengukur keadaan ini peneliti menggunakan metode ARCH( Autoregresive 
Conditional Heteroskedasticity), karena dalam metode ini mengandung efek ARCH yang 
merupakan nilai yang tidak konstan. Penelitian ini merupakan komparasi antara Reksadana 
Saham Konvensional dan Reksadana Saham Syariah. Dan tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui apakah ada perbedaan volatilitas antara Reksadana Saham Konvensional 
dengan Reksadana Saham Syariah. 
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dimana hasil penelitian 
akan dijelaskan berupa angka. Objek penelitian ini dilakukan di pojok Bursa Efek Indonesia. 
Pengambilan data menggunakan metode dokumentasi dan merupakan NAB bulanan dalam 
periode 2011-2012. Kemudian data diolah menggunakan software E-views 5.1. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadaan NAB Reksadana Saham 
Konvensional lebih volatile daripada Reksadana Saham Syariah. Setelah di uji ARCH 
Reksadana Saham Konvensional tidak mengandung efek ARCH dan merupakan data yang 
homoskedastik, sedangkan Reksadana Saham Syariah mengandung efek ARCH dan datanya 
merupakan data yang heterokedastik, nilai F-statistiknya tidak konstan. Dibuktikan reksadana 
saham konvensional mempunyai volatilitas lebih tinggi daripada reksadana saham syariah 
dan ini menunjukkan bahwa reksadana konvensional ini mempunyai resiko yang lebih tinggi 
dan mempunyai return yang lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana saham syariah yang 
tetap konstan dan returnnya juga konstan. Dengan demikian kesimpulan dari penelitian ini, 
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Volatility Analysis of Mutual Fund Shares is a study of the rise and fall rate return of 
a mutual fund shares. Volatility is one of the risks for investors, due to the volatility, 
investors can not be sure how the value of the acquired net assets of an enterprise. And if this 
is the case, then investors are not willing to take action and predict whether to hold or sell 
Reksadananya. Volatility is not constant state variant, to measure the state's investigators 
using ARCH (Autoregresive Conditional Heteroskedasticity), because in this method 
contains the ARCH effect is not a constant value. This study is a comparison between 
conventional Stocks Mutual Funds and Mutual Fund Shares Sharia. And the purpose of this 
study was to determine whether there is a difference between the volatility of mutual funds 
with the Mutual Fund Shares Conventional Shares Sharia. 
 This study used quantitative descriptive method, where the research will be described 
in the form of numbers. Object of research is done in a corner of the Indonesia Stock 
Exchange. Data retrieval is a method of documentation and monthly NAV during the period 
2011-2012. Then the data were processed using the software E-views 5.1. 
 The results of this study indicate that the state of Conventional Stocks Mutual Funds 
NAV more volatile than Mutual Shares Sharia. Once in the ARCH test Conventional Mutual 
Shares not contain ARCH effects and is homoskedastik data, while the Mutual Fund Shares 
Sharia contains ARCH effects, and the data is the data that heterokedastik, F-statistic values 
are not constant. Proven conventional equity funds have a higher volatility than the Islamic 
equity funds and shows that conventional mutual fund has a higher risk and have a higher 
return than the Islamic equity funds that remain constant and returnnya also constant. Thus, 
the conclusions of this study, there is a difference between Conventional Stocks Mutual 







 ال م لخص
 
 
 الإ س ر ّص اس  ص ٕادٌ ك أ ٙس ُ ذ م ٍة ذ ح ٍ ًٍ" ػ ٕٛاْ .الأط شٚحح .3102 أٔ ٍ سح، afinuY ،orhazU
 "HCRA ا س رخذاَ ٚطشق اٌ ر م ٍ ٍذٌ ح اٌ ششٌ ؼح الأ ٙس ُ  ص ٕذٚق
 ٚاٌ ر ّٕ ٍح اٌ ؼذاٌ ح حضب .MM ،irsu اٌ مادس ػ ثذ .اٌ ذو اذ شج :  اٌ ّٛٙج ٍٓ




 ػ ٍى اٌ ؼائ ذ ِؼذي ٚ٘ ثٛط  ص ؼٛد دسا سح  ٛ٘ اٌ ّ ش رشن الا س ر ّص اس  ص ٕذٚق الأ ٙس ُ ذ م ٍ ثاخ ذ ح ٍ ًٍ
 ٚرٌ ه ٌ ٍّ س ر ّص شٌ ٓ، ت اٌ ٕ س ثح اٌ ّخاطش ِٓ ٚاحذج  ً٘ ذ م ٍة .اٌ ّ ش رشن الا س ر ّص اس  ص ٕادٌ ك أ ٙس ُ
 اٌ ّ ى ر س ثح اٌ ّٛجٛداخ  صاف ً ل ٍ ّح ِٓ ِ رأو ذا ٌ ىْٛ  لا ٌ ٍّ س ر ّص شٌ ٓ ٌ ّ ىٓ ذ م ٍة، ت س ثة
 اٌ لاص ِح الإج شاءاخ لاذ خار ا س ر ؼذاد ػ ٍى ٌ ٍ سٛا اٌ ّ س ر ّص شٌ ٓ ش ُ اٌ حاي،  ٛ٘  ٘زا و اْ ٚإرا .ٌ ٍّ ؤ س سح
 ٌ م ٍاط دٌٚ ح، اٌ ثذٌ ً ش ات رح ٌ ٍ سد ذ م ٍة .aynanadaskeR ت ٍغ أٚ ٌ ؼ مذ و أ د ارا ت ّا ٚاٌ ر ٕ ثؤ
  ٘زٖ ف ً لأٔ ٗ ،)evisergerotuA  ششطً yticitsadeksoreteH( HCRA ت ا س رخذاَ اٌ ذٌٚ ح اٌ ّح م م ٍٓ
 الأ ٙس ُ ت ٍٓ ِ ماسٔ ح إجشاء  ٛ٘ اٌ ذسا سح  ٘زٖ .ش ات رح ل ٍ ّح ٌ ٍ سد HCRA ذ أش ٍش ػ ٍى ذ ح رٛي اٌ طشٌ مح
 اٌ ذسا سح  ٘زٖ ِٓ اٌ غشض ٚو اْ .اٌ ص ٕذٚق أ ٙس ُ اٌ ششٌ ؼح اٌ ّ ش رشن الا س ر ّص اس ٚ ص ٕادٌ ك اٌ ر م ٍ ٍذٌ ح
 أ ٙس ُ اٌ ششٌ ؼح ِغ اٌ ّ ش رشن الا س ر ّص اس  ص ٕادٌ ك ذ م ٍة ت ٍٓ ف شق ٕ٘ان و اْ إرا  ِا ذ حذٌ ذ  ٛ٘
 .اٌ ر م ٍ ٍذٌ ح الأ ٙس ُ اٌ ّ ش رشن الا س ر ّص اس  ص ٕذٚق
 
 ٌٚ رُ .أسل اَ  ش ىً ف ً اٌ ثحٛز ٚ صف  س ٍ رُ ح ٍس اٌ ىًّ، اٌ ٛ ص فً اٌ ّ ٕٙج اٌ ذسا سح  ٘زٖ ذ س رخذَ
 ٌ رٛش ٍك طشٌ مح  ً٘ اٌ ث ٍأ اخ ا س رشجاع .إٔ ذٚٔ ٍ س ٍا ٌ ثٛس صح صاٌٚ ح ف ً اٌ ثحٛز ِٓ و ائ ٓ رٌ ه
-E ت شٔ اِج ت ا س رخذاَ اٌ ث ٍأ اخ ِؼاٌ جح ذ ّد ش ُ .2102-1102 اٌ ف رشج خ لاي اٌ ٙش شٌ ح VANٚ
 .1.5 اٌ ّ شا ٘ذاخ
 
 أو صش VAN الا س ر ّص اس  ص ٕادٌ ك اٌ ر م ٍ ٍذٌ ح اٌ ّخضٚٔ اخ حاٌ ح أْ إٌ ى ذ ش ٍش اٌ ذسا سح  ٘زٖ ٔ رائ ج
 اٌ ر م ٍ ٍذٌ ح اٌ ّ ر ثادٌ ح الأ ٙس ُ HCRA اخ ر ثاس ف ً ٚاحذج ِشج .اٌ ششٌ ؼح اٌ ّ ر ثادٌ ح الأ ٙس ُ ِٓ ذ م ٍ ثا
 الا س ر ّص اس  ص ٕادٌ ك أ ٙس ُ أْ ح ٍٓ ف ً اٌ ث ٍأ اخ، kitsadeksomohٚ HCRA آش اس ػ ٍى ذ ح رٛي  لا
-F ،kitsadekoreteh اٌ رً اٌ ث ٍأ اخ  ً٘ ٚاٌ ث ٍأ اخ ،HCRA آش اس ػ ٍى ٌ ح رٛي ٌ ششػ ٍحا
 اٌ ر م ٍ ثاخ ِٓ أػ ٍى ٌ ذٌ ٙا ش ثد اٌ ر م ٍ ٍذٌ ح الأ ٙس ُ  ص ٕادٌ ك .ش ات رح ٌ ٍ سد اٌ م ٍُ الإح صائ ٍح
 خطش أػ ٍى ٌ ذٌ ٙا اٌ ر م ٍ ٍذٌ ح اٌ ّ ش رشن الا س ر ّص اس  ص ٕادٌ ك أْ ٌٚ ٙظ ش الإ سلاِ ٍح الأ ٙس ُ  ص ٕادٌ ك
 .أٌ ضا aynnruter ِٚ س ّر شج ش ات رح ذ ظً اٌ رً الإ سلاِ ٍح الأ ٙس ُ  ص ٕادٌ ك َْ أػ ٍى ػائ ذ ٌ ٙا ٌٚ ىْٛ
  ص ٕذٚق الأ ٙس ُ  ص ٕادٌ ك اٌ ر م ٍ ٍذٌ ح الأ ٙس ُ ت ٍٓ ف شق ٕ٘ان اٌ ذسا سح،  ٘زٖ ٔ رائ ج ف ئْ ٚ٘ىزا،
 .اٌ ششٌ ؼح أح ىاَ ِغ اٌ ّ ش رشن الا س ر ّص اس
 
 
